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 َﻪّﻠﻟا اﻮُﻘﱠﺘَﻴْﻠَﻓ ْﻢِﻬْﻴَﻠَﻋ ْاﻮُﻓﺎَﺧ ًﺎﻓﺎَﻌِﺿ ًﺔﱠﻳﱢرُذ ْﻢِﻬِﻔْﻠَﺧ ْﻦِﻣ ْاﻮُآَﺮَﺗ ْﻮَﻟ َﻦﻳِﺬﱠﻟا َﺶْﺨَﻴْﻟَو
 ًاﺪﻳِﺪَﺳ ًﻻْﻮَﻗ ْاﻮُﻟﻮُﻘَﻴْﻟَو 
„Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya meninggalkan 
keturunan yang lemah di belakang mereka, yang mereka khawatir terhadap 
(kesejahteraan)nya.  Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 
Transliterasi Arab-Latin ialah penyalinan huruf Arab dengan huruf latin dan perangkat-
perangkatnya. Tesis ini menggunakan ejaan berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) 
Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158/1987 dan No. 0543 
b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1988: 




















ب Ba’ b 




ت Ta’ t   ع ‘Ain ‘ koma terbalik 
ث Sa’ s s dengan satu titik diatas 
 غ Gain g  
ج Jim j   ف Fa’ f  
ح Ha’ h h dengan satu titik dibawah 
 ق Qaf q  
خ Kha’ kh   ك Kaf k  
د Dal d   ل Lam l  
ذ Zal z z dengan satu titik di atas 
 م Mim m  
ر Ra r   ن Nun n  
ز Zain z   ـه Ha’ h  
س Sin s   ؤ Wawu w  
ش 
Syin sy 














ص Sad s s dengan satu titik dibawah 
 ئ Ya’ y  
ض Dad d d dengan satu titik di bawah 





b. Konsonan Rangkap/syaddah, ditulis rangkap. 
Contoh: ﺎَﻨﱠﺑَر ditulis rabbana,  َبﱠﺮَﻗ ditulis qarraba. 
c. Ta’marbutah di akhir kata, transliterasinya menggunakan pedoman: 
1) Ta’marbutah yang mati/berharakat sukun, transliterasinya h, kecuali untuk 
kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti salat, 
zakat, dan sebagainya. 
Contoh:   ﺔَﻤِﻃﺎَﻓ  ditulis Fatimah. 
2) Kata yang terakhir dengan ta; marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan 
kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ditransliterasikan 
dengan h. 
Contoh:  ِلﺎَﻔْﻃَﻻْا ُﺔَﺿْوَر ditulis raudah al atfal. Ta’marbutah bila dihidupkan 
ditulis t. 
Contoh: ِلﺎَﻔْﻃَﻻْا ُﺔَﺿْوَر ditulis raudatul atfal 
3) Huruf ta’ marbutah diakhir kata dapat dialihaksarakan sebagai t atau 
dialihbunyikan sebagai h (ketika waqaf/berhenti). Bahasa Indonesia dapat 
menyerap salah satu atau kedua kata tersebut. 
Contoh: haqiqat-haqiqah-hakikat. 
d. Vokal Pendek, harakat fathah ditulis a, kasrah ditulis i, dan d{ammah ditulis u. 
Contoh: َﺮَﺴَآ  ditulis kasara, ُبِﺮْﻀَﻳ ditulis yadribu   َﻞِﺌُﺳ ditulis su’ila. 
e. Vokal Panjang, ditulis dengan tanda hubung (-) diatasnya/tanda caron, 
Contoh:  َلﺎَﻗ   ditulis qala. 
f. Vokal Rangkap, fathah + ya tanpa dua titik yang dimatikan ditulis ai ( ْيَأ  ), 








g. Kata sandang Alif + Lam ( لا   ) 
1.) Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan 
bunyinya (huruf sama dengan huruf yang langsung mengikuti). 
Contoh:    ُﻢْﻴِﺣﱠﺮﻟا ditulis ar-Rahimu. 
2.) Kata sandang yang diikuti huruf qamariah ditulis al-.  
Contoh:  ُﻚِﻠَﻤْﻟَا   ditulis al-Maliku. 
h. Huruf Besar, disesuaikan dengan EYD, walaupun dalam sistem tulisan Arab tidak 
dikenal. Kata yang didahului oleh alif lam (huruf awal kata ditulis kapital), kecuali 
diawal kelimat (huruf awal kata sandang ditulis kapital) 
Contoh:  يِرﺎَﺨُﺒْﻟَا   ditulis al-Bukhari. 
i. Kata dalam Rangkaian Frasa/Kalimat, ditulis kata prakata menurut 
bunyi/pengucapannya. 
Contoh:     ًﻼْﻴِﺒَﺳ ِﻪْﻴَﻟِإ َعﺎَﻄَﺘْﺳا ِﻦَﻣ  ditulis Manistata’a ilaihi sabila, 
















Kehadiran Lembaga Nur Hidayah Surakarta sebagai salah satu lembaga Islam 
yang bergerak dalam bidang pendidikan, Sosial dan dakwah yang ada di Kota Surakarta, 
sedikit memberikan pencerahan dan harapan baru bagi masyarakat di Kota Surakarta dan 
sekitarnya dalam hal pendidikan putra dan putri mereka. Dalam perkembangannya, dari 
tahun ke tahun, Lembaga  Nur Hidayah Surakarta memiliki perkembangan yang cukup 
signifikan, hal ini terlihat dari semakin meningkatnya amal usaha yang ada Lembaga  Nur 
Hidayah Surakarta. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan secara komprehensif 
tentang Sejarah dan Perkembangan Lembaga/Yayasan Nur Hidayah Surakarta Tahun 
1992-2013. 
Jenis Penelitian ini dapat digolongkan sebagai penelitian lapangan,  yang 
menganalisis sejarah dan perkembangan lembaga/yayasan Nur Hidayah Surakarta Tahun 
1992-2013. Metode yang digunakan adalah analisis deskriptif. Sedangkan, pendekatan 
penelitian ini menggunakan pendekatan historis. Sumber primernya meliputi pendiri 
Yayasan Nur Hidayah Surakarta, Ketua Umum Yayasan Nur Hidayah Surakarta, 
Sekretaris Yayasan, Ketua Bidang Sosial, Ketua Bidang Pendidikan, dan Kepala Sekolah 
yang berkaitan dangan perkembangan amal usaha yayasan.. Adapun sumber sekundernya 
meliputi brosur, famplet, atau data-data tertulis. Adapun pengumpulan data dalam 
penelitian ini dengan menggunakan dokumentasi, observasi dan wawancara.  
Berdasarkan penelitian disimpulkan sebagai berikut: 1). Sejak berdirinya 
Lembaga/Yayasan Nur Hidayah Surakarta pada tahun 1992 sampai dengan tahun 2013, 
memiliki perkembangan dan pertumbuhan yang sangat baik. Perkembangan dan 
pertumbuhan Lembaga/Yayasan Nur Hidayah Surakarta dibagi menjadi dua periode yaitu, 
periode perintisan dan periode pengembangan. Periode Perintisan ini dimulai dari tahun 
1992 sampai dengan tahun 2006, dan periode pengembangan dimulai dari tahun 2007 
sampai dengan tahun 2013. 2). Perjalanan pertumbuhan dan perkembangan amal usaha-
amal usaha Lembaga/Yayasan Nur Hidayah Surakarta, ada faktor-faktor pendukung dan 
faktor-faktor penghambat berkembangnya Lembaga/Yayasan Nur Hidayah Surakarta. 
Adapun faktor-faktor pendukung perkembangan Lembaga/Yayasan Nur Hidayah 
Surakarta adalah : a). Manajemen Kepengurusan yang Baik. b). Niat Semata-mata Karena 
Allah. c). d). Kerja Keras, Jujur,  dan Amanah. e). Tidak Mengenal Putus Asa dalam 
Bekerja. f). Pembinaan SDM yang Baik dan Terus Menerus. g). Kualitas SDM yang Baik. 
h). Kepercayaan Masyarakat. i). Kerjasama yang Baik Antar Instansi. j.) Mengembangkan 
Sikap Transparan baik Internal Maupun Eksternal. k). Doa dan Dukungan Anak-anak 
Yatim Nur Hidayah. l). Kepercayaan Para Donator. m). Kontribusi  Pemerintah. Adapun 
faktor-faktor penghambat perkembangan Lembaga/Yayasan Nur Hidayah Surakarta adalah  
: a). Relatif Sulitnya Mencari Sumber Daya Manusia (SDM) Ideal Sesuai Kebutuhan. b).  
Terbatasnya Kemampuan Yayasan Menyiapkan Sarana dan  Prasarana.c). Terpencarnya 
Unit-Unit Sekolah maupun Unit Panti Asuhan. d). Terbatasnya dana. 
 







The presence of institutions of Nur Nur Hidayah Surakarta, as one of the Islamic 
foundations which is concerned with education, social and dakwah aspects in Surakarta 
city , gives new a little enlightenment and hopes for the community in Surakarta city and 
surrounding in terms of their children education.  in its development of year-to-year, the 
Institution Nur Hidayah  Surakarta has significant development, it is seen from the 
increasing of the existing charitable efforts of Nur Surakarta Institution.  This research is 
aimed to describe comprehensively the history and the progress of the Institution of Nur 
Hidayah Surakarta from 1992 to 2013. 
This is classified as field research which analizes the history and progress of the 
Institution of Nur Hidayah Surakarta from 1992 to 2013.  The method used is analytical 
description.  Whereas, the research approach uses historical approach.  The primary source 
includes founder of the Nur Hidayah foundation, chairman of the foundation, secretary of 
the foundation chief education, the chief of social field, the chief of education field and the 
principals which is concerned with charitable efforts of Institution.  As for, the secondary 
source includes brocures, pamphlet or written data. As for data collection in this research 
uses documents, observation and interview.   
Based study concluded as follows: 1) Since the establishment of the Foundation/ 
institution of Nur Hidayah Surakarta on 1992 upto 2013, has good growth and 
development. The growth and the development of this foundation is devided into two 
periods, namely pioneering period and the period of development.  The pioneering period 
is started from 1992 to 2006, and the period of development is started from 2007 to 2013.  
2). In the journey of the charity effort growth and development of Nur Hidayah 
Foundation, there are factors supporting and inhibiting factors.  As for the supporting 
factors of development of Nur Hidayah foundation are : a) good management. b) intent 
solely (niat) because Allah SWT. c) Hard working, honest, trustworthy. d) not discouraged 
in the work f). Good and continuous education of human resources g) qualified human 
resources h) Public trust i) good cooperation between institutions j) Developing a 
transparent attitude both internal and external k) prayers and support of Nur Hidayah 
orphans l) Donor trust m) Government contribution.  The inhibiting factors of  the 
Foundation development of  Nur Hidayah are : a)  The relative difficulty of finding  the 
ideal human resources as needed  b). Limited ability to prepare infrastructure foundation 
c). units scattered schools and orphanages units d) Limited funds. 
 











 َلَﺰْﻧَأَو ِﻞُﺳﱡﺮﻟا َﻞَﻀْﻓَأ ﺎَﻨْﻴَﻟِإ َﻞَﺳْرَأ َﻦْﻴِﻤَﻟﺎَﻌْﻟا ﱢبَر ُﺪْﻤَﺤْﻟا ِﺐُﺘُﻜﻟا َﻞَﻀْﻓَأ ﺎَﻨْﻴَﻠَﻋ
 ﺎَﻧﺎَﻬَﻧَو ىَﺪُﻬﻟاَو ﻖَﺤﻟا ﻰﻠَﻋ ِعﺎَﻤِﺘْﺟِﻹﺎِﺑ ﺎَﻧَﺮَﻣَأَو ِسﺎﱠﻨﻠِﻟ ْﺖَﺟِﺮْﺧُأ ٍﺔﱠﻣُأ َﺮْﻴَﺧ ﺎَﻨَﻟ ﺎَﻨَﻠَﻌَﺟو
 ،ﻰَﺼْﺤُﺗ َﻻ ﻲِﺘﱠﻟا ِﻪِﻤَﻌِﻧ ﻰَﻠَﻋ ُﻩُﺮُﻜْﺷَأَو ﻰَﻟﺎَﻌَﺗ ُﻩُﺪَﻤْﺣَأ ،ىَﻮَﻬﻟا ِعﺎَﺒﱢﺗاَو ِقاَﺮِﺘْﻓِﻹا ْﻦَﻋ
ْﺷَأَو ،ُﻪُﻟْﻮُﺳَرَو ُﻩُﺪْﺒَﻋ اًﺪﱠﻤَﺤُﻣ ﱠنأ ُﺪَﻬْﺷَأَو ﻰَﻨْﺴُﺤﻟا ُءﺎَﻤْﺳَﺄْﻟا ُﻪَﻟ َﻮُه ﱠﻻِإ َﻪَﻟِإ َﻻ نَأ ُﺪَﻬ
 ،ُﻪْﻨِﻣ ﺎَهَرﱠﺬَﺣ ﱠﻻِإ ﱠﺮَﺷ َﻻَو ِﻪْﻴَﻠَﻋ ﺎَﻬَّﻟَد ﱠﻻِإ َﺮْﻴَﺧ َﻻ ِءﺎَﻀْﻴَﺒْﻟا ِﺔﱠﺠَﺤَﻤْﻟا ﻰَﻠَﻋ ُﻪَﺘﱠﻣُأ َكَﺮَﺗ
 ِﻪْﻴَﻠَﻋ ُﷲا ﻰﱠﻠَﺻ اْﻮُﻌَﺒﱠﺗاَو ُﻩْوُﺮَﺼَﻧَو ُﻩْوُرَﺰَﻋَو ِﻪِﺑ اْﻮُﻨَﻣﺁ َﻦْﻳِﺬﱠﻟا ِﻪِﺑﺎَﺤْﺻَأَو ِﻪِﻟﺁ ﻰَﻠَﻋَو
ُﺪْﻌَﺑ ﺎﱠﻣَأ ،اًﺮْﻴِﺜَآ ﺎًﻤْﻴِﻠْﺴَﺗ َﻢﱠﻠَﺳَو ُﻪَﻌَﻣ َلِﺰْﻧُأ ْيِﺬﱠﻟا َرْﻮﱡﻨﻟا. 
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